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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 
Происходящие в cipnue перестроечные процессы, гуманизация обще­
ственных отношений как никогда ранее остро поставили в повестку дия 
•«опросы гуманитаризации образования. Для технических вузов эта про-
>лема имеет особое значение. Существующая в стране система высшего 
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образовании не позволит в ближайшее время освоить подготовку «чи. 
стых> специалистов по менеджменту, промышленной социологии, дру. 
гим «человековедческим» специальностям. Реальность такова, что в бли. 
жайшее десятилетне именно инженерный кор-пус будет определять поли-
тику не только в области техники и технологии, но и в организации 
промышленного производства на всех уровнях. По этой же причине в 
ближайшее время именно из инженерного корпуса в значительной мер( 
будут рекрутироваться руководители государственных и общественных, 
в том числе и общественно-политических институтов. 
•Сегодня при анализе современного инженерного образования нельзя 
не видеть того, что когда-то емкое, многогранное понятие «инженер» 
как носитель общечеловеческой культуры постепенно трансформирова­
лось в плоское представление об узком техническом специалисте, без­
ликом, сером, непрестижном сИТРе». 
Что сделать, чтобы сегодняшние выпускники технического вуза не 
повторили трагических ошибок своих старших коллег, проектируя и 
организуя производство, оставляли бы в нем место не «человеческому 
фактору», а живому человеку, с его потребностями, проблемами, с его 
сильными н слабыми сторонами, человеку, одновременно н всемогущему, 
и беззащитному. 
'В последнее время существенно изменились условия деягельност» 
организаторов производства. В связи с демократизацией управления 
промышленным производством должности линейных руководителей про­
изводства (от мастера до директора предприятия) перешли в рчзря:! 
«выборных». А это в принципе изменило их социальный статус. В на­
стоящее время руководитель поставлен в условия, в которых он вынуж­
ден представлять одновременно и интересы своего коллектива, и инте­
ресы вышестоящей организации. 
